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 Introdução
A importância estética na sociedade tem aumentado a procura 
de tratamentos médico-dentários, tendo em vista a obtenção de 
um sorriso perfeito. Atualmente, a presença de freios anómalos 
(morfologia e posição) é abordada pelo médico dentista através 
de procedimentos cirúrgicos (frenectomias e frenotomias), com 
recurso a bisturi (convencional), eletrocirurgia ou laser, para resolu-
ção de problemas funcionais ou estéticos. Podem ser associados 
procedimentos de cirurgia periodontal plástica no mesmo tempo 
cirúrgico ou pós resolução do freio, quando se necessita executar 
a prevenção/correção de recessões. No entanto, sendo o freio 
anómalo o fator etiológico major, e considerando os critérios 
estéticos do paciente, nem sempre são necessárias segundas 
intervenções cirúrgicas. 
Os freios podem ser classificados segundo a sua inserção 
como: mucosos, gengivais, papilares, e penetrantes papilares. 
Estas estruturas fibrosas causam problemas de saúde periodontal, 
nomeadamente recessões gengivais localizadas, pela inserção 
próxima à gengiva marginal. A decisão clínica de manter ou 
seccionar o freio depende de vários fatores, como a idade do 
paciente, a sua situação de erupção dentária, a possibilidade de 
recidiva, a morbilidade do tratamento a correta higienização oral, 
e a compliance e saúde periodontal do paciente. 
 Descrição do caso clínico
Neste trabalho será exposto um caso clínico de frenotomia 
(desinserção e reposicionamento do freio), do freio labial inferior 
gengival, pela sua relação etiológica provável com recessão, classe 
I de Miller localizada no 41. O paciente referiu desconforto na 
escovagem, apontando (o grande sangramento) a hemorragia na 
zona da recessão, como principal motivo do descontentamento. 
 Conclusões
Neste caso clínico, o procedimento periodontal cirúrgico teve 
como objetivo eliminar a tensão exercida na gengiva marginal, 
e facilitar a higienização, não sendo imposta grande exigência 
estética pelo paciente. Serão discutidas as vantagens e desvan-
tagens da abordagem cirúrgica e suas alternativas, assim como 
a importância de consultas de follow-up cirúrgico e da terapia 
periodontal de suporte.
